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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
kemampuan matematika siswa dalam pemecahan masalah sistem persamaan linear dua 
variabel berdasarkan level taksonomi SOLO. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa SMP 
Negeri 2 Mojosongo yang terdiri dari satu siswa berkemampuan matematika tinggi (SKT), satu 
siswa berkemampuan matematika sedang (SKS) dan satu siswa berkemampuan matematika 
rendah (SKR) yang telah mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Pengumpulan data 
dilakukan dengan tes tertulis dan dilanjutkan wawancara secara individual untuk memperoleh 
data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa berkemampuan matematika tinggi 
(SKT) mampu memenuhi indikator yang ada pada level tertinggi dalam taksonomi SOLO 
yaitu, level extended abstrak, siswa berkemampuan matematika sedang (SKS) mampu 
memenuhi indikator yang ada pada level multistruktural dan siswa berkemampuan matematika 
rendah (SKR) mampu memenuhi indikator yang ada pada level unistruktural. 
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